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 كلمة التمهيد
 منا بالقلم مالم نعلم،الحمد لله الذي أنعمنا بنور العلم والمعرفة عل 
 اأننبيا  والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم
حسان إلى يوم عده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإي بـلا نب والمرسلين الذي
 الدين.
الصحة والتوفيق والهداية  الذي قد أدامنيوبعد، أشكر الله جزيل الشكر  
هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من تمكنت من إنها  كتابة والمعرفة حتى 
لية التربية وشؤون ك  التربية الإسلامية فيالشروط المطلوبة للحصول على سرجانا 
 امعة علا  الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.التدريس قسم اللغة العربية بج
واجهت مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة لكن بفضل وخدمة  لقد
معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة  استطعتمختلف اأنطراف واأنقوام 
ولذا وددت أن أقدم الشكر الجزيل لهاؤلا  المساعدين والمشرفين  .بالجودة
 والمشجعين منهم:
" الذين قد ربياني تربية "ِسِتى  م" واأنالمحبوبين، اأنب "مححُْمْود العزيزين الوالدين .1
منذ صغري إلى سّن الرشد وساعداني قدر طاقتهما على إتمام حسنة صالحة 
دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما الصحة والعافية 
 ويهديهما صراطا سويا.
 و‌
 
اأنستاذ الدكتور الحاج قادر غاسينج، م. أ. مدير جامعة علا  الدين  .2
 الحكومية مكاسر. الإسلامية
التدريس   الدين، م. أ.. عميد كلية التربية وشوونالدكتور الحاج صالح .3
 الدين غراجاانج وكيل العميد اأنول، والدكتور الحاج ونّوابه أ. د. الحاج صبر
محمد أمري، لس. م. أ.. وكيل العميد الثاني، الدكتوراندوس الحاج آنس 
ين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في مالك، م. أ.. وكيل العميد الثالث، الذ
توجيه كلية التربية وشوون التدريس بجامعة علا  الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
الدكتور منير، م. أ.. رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية وشؤون  .4
 ست عائشة خالق، س. أ..، م. فد. أنستاذةا هتالتدريس وسكرتير 
 المشرف اأنول الدين أوندينج، م. أ..اأنستاذ الدكتور شريف  .5
الذين ساعداني  المشرف الثاني شهر الدين عثمان، م.ف.د. الحاج.الدكتورو 
وأرشداني حتى انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه 
 عليهما إن شا  الله. 
جميع المستجيبين الذين قد وسعوا فرصهم لإعلامي (الكاتب) ما يتعلق  .6
 هذا البحث. بمشكلات
كل اأنساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .7
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
 ز‌
 
جميع اأنصدقا  والإخوان من طلاب كلية التربية وشؤون التدريس بوجه  .8
 خاص والطلاب الآخرين من الكليات اأنخرى بوجه عام الذين ساعدوني
 وأمدولي بما لديهم من أفكار وآرا  في إعداد هذه الرسالة.
أقدم الشكر الجزيل إلى من ساعدني من اأنصحاب والصاحبات  ,و أيضا .9
  ة كانت أم روحية.يماد
أقدم الشكر الجزيل من أعماق قلبي إلى زوجتي  أن إني لا أنسىوأخيرا  .11
 المحبوبة (ستي حاردي يانتي) التي رافقتني وساعدتني في كتابة هذه الرسالة.
وأخيرا إني لا أرجو من كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة 
 ا ، ونسأل الله التوفيق والهداية، آمين يا رّب العالمين.لدى القر  نوعو 
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 تجريد البحث
 حبيبي. م س:     سم الباحثا
 20202022222:  الرقم الجامعي
مدرسة الثانوية المشكلات تدريس اللغة العربية في  :  موضوع الرسالة
 منطقة غووا مالكاجيالإسلامية الحكومية 
 
درسة الممشكلات تدريس اللغة العربية في  هذه الرسالة تبحث عن
 . المشكلات لهذه الرسالة هي:منطقة غووا مالكاجيالثانوية الإسلامية الحكومية 
ما هي المشكلات الموجودة لدى المدرسين في تدريس اللغة العربية في المدرسة 
اللغة عملية تدريس غووا ؟، وكيف  –الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي 
غووا ؟، وما  –العربية الجارية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي 
هو الحل والمخرج في مواجهة مشكلات تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية 
 غووا؟ –الإسلامية الحكومية مالكاجي 
الباحث انطلاقا من التفصيلات السابقة، كنتيجة من البحث  ويلاخص
 خص الباحث عدة المعلومات التالية :لاي، العلم
ومن جانب آخر أن الحصة لتعليم العربية  ,ونأن المشكلة التي واجهها مدرس .1
 مدرس اللغة العربية واحد فقطوهناك ، حصتان في الأسبوع فقط 
أن عملية تدريس اللغة العربية تمشي بسبب جهد مدرس مادة اللغة العربية  .2
 .كمدرس ومرب  مفي أداء واجبه
اللغة العربية في مكافحة المشكلات في عملية  والعمليات التي قام بها مدرس .3
 .المدرسين عددتدريس اللغة العربية هي ترقية جودة المدرسين، ومحاولة زيادة
 1
 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول: خلفية المشكلات
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، قد طبق 
الإسلام الذي كان  1تفصيلات دين الإسلام في نفسه وأسرته ومجتمعه وبلده.
أساسه الأصيل هو القرآن وهو الكتاب الذي أنزل باللغة العربية إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم ليبلغه إلى جميع الناس، ويجب على المسلم أن يجعل القرآن منهج 
حياته في هذه الحياة. والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان 
 نشر هذا الدين. وبها اهناان يتكلم بهاباللغة العربية لأنه ك
ما قاله تعالى في كتابه في سورة  على القرآن الذي أنزل بالعربية يوافق
 : 3) : 11فصلت (
  َعَربِيًّا ق ُر آنًا آيَاتُه ُ ُفصَِّلت   ِكَتاب  
 ي َع َلُمون َ ِلَقو  م 
تعلم القرآن أمر واجب على كل مسلم، كما تعالى في سورة الحجر 
 : 9) : 15(
 َلَحاِفُظون َ َله ُ َوِإنَّا الذِّك  ر َ ن َزَّل َنا َنح  ن ُ ِإنَّا
                                                           
)، 1995السلام، : باندونج : إرشاد بيت 5. (ط. الطريقة في تربية الولد ليكون صالحا.محمد طالب، 1
 15ص.
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ولحفظ أصالة القرآن والسنة النبوية، وكذا سائر العلوم الإسلامية والعامة، 
الهيئات التعليمية من المرحلة الإبتدائية،  أنشأتالإندونسية قد  الحكومةفإن 
 الشؤون الدينية.والمتوسطة، والثانوية، والجامعية، تحت رئاسة وزارة 
مادة اللغة العربية من المواد المهمة من سائر المواد الدينية، لأنها هي الآلة 
الأساسية لفهم سائر الكتب العربية، وعدم وفهم هذه اللغة يؤدي إلى فهم 
الإسلام فقط عن طريق الكتب المترجمة المحدود عددها بالنسبة إلى الكتب 
 .العربية التي لم تترجم حتى اليوم
ولرفع جودة الطلاب فإن الحكومة قد صنعت المنهج الدراسي الخاص لمادة 
اللغة العربية. وبجانب آخر أن المدرسين الذين يدرسون العربية لا بد أن يكونوا 
 ، وكذلك عددهم لا بد أن يناسب عدد الطلاب. عليها متقنين
ومع ذلك، لم يكن معناه أن من خلال تدريس اللغة العرية ليس هناك أية 
 يواجه المدرسمشكلة، وإنما 
 في تدريس هذه المادة مشاكل كثيرة. 
وما يتعلق بهذا، فإن مدرس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية 
 غووا، منطقة غووا يواجه من خلال تدريسه مشاكل –الحكومية مالكاجي 
مدرس  مشكلاتهذا البحث، ستنجلي  وبواسطةالمواد العامة،  وكذلكمعينة، 
 في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي منطقة غووا.اللغة العربية 
 3
 
  فى هذه الرسالة.الباحث  هابحثالتي سي المساكلتلك  
 البحث اكل: مشالثانيالفصل 
من خلال تتبع دواع البحث السابقة، يمكن للباحث أن يحدد عدة  
 ، وذلك مما يلي :ستجب عنها
ما هي المشكلات الموجودة لدى المدرسين في تدريس اللغة  .1
  –العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي 
 غووا ؟
المدرسة الثانوية  اللغة العربية الجارية فيعملية تدريس كيف  .2
 غووا ؟ –الإسلامية الحكومية مالكاجي 
مشكلات تدريس اللغة العربية ما هو الحل والمخرج في مواجهة  .3
 غووا ؟ –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي  في
 : توضيح معانى الموضوعالثالثالفصل 
يبين عدة لمعرفة الموضوعات المتضمنة في هذا البحث، اضطر الباحث أن  
 التريفات المهمة كالآتي :
 1
 
تعني في  ) citamelborP (في الإنجلزية ب بروبليماتك  هالفظ المشكلة معروف
الإندونيسية بالمسألة، والمسألة في اللغة الإندونيسية هي الشيء الذي يحتاج إلى 
 2الحل والإنهاء.
من التعلم هو السعي لإنشاء قدرات الطالب وموقفه وقيمته، سواء كان 
 3جانب عقلي، عملي، روحي وجسمي.
غووا، هي المدرسة الرسمية  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي 
 الموجودة في تومبو بولو منطقة غووا، التي جعلها الباحث مكان للتجربة. 
انطلاقا من هذا التعريف، فالباحث يعرف موضوع البحث مجملا بأنه 
التفصيلي والعلمي في المسائل والمشكلات التي تحليل ومطالعة على الوجه 
يواجهها مدرسوا اللغة العربية غالبا في ساحة تدريس اللغة العربية، سواء كان 
التي باشرها المدرس نفسه أو ما يواجهها الطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية 
 غووا. –الحكومية مالكاجي 
 
 
 
                                                           
)، 1995 ,بالاي فوستاكا :باندونج ,1(ط. قاموس اللغة الإندونيسية. و.ج.س بوروادارمينتا، 2 
 .111ص.
 11). ص. 1001: جاكرتا : رينيكا جيبتا.  1، (ط. تخطيط التدريسنانا شوده س، . ر. إبراهيم. 3
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 : أهداف البحث وفوائده الرابعالفصل 
 البحثأهداف  .1
هها مدرسوا اللغة العربية من خلال تدريس عرفة المشكلات التي يوجلم - أ
 –اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي 
 غووا.
لمعرفة الطريقة في تدريس اللغة العربية الجارية في المدرسة الثانوية   - ب
 غووا. –الإسلامية الحكومية مالكاجي 
لمعرفة الحل والمخرج في مواجهة مشكلات تدريس اللغة العربية في   - ت
 غووا.  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي 
 البحثفائدة  .2
لزيادة معلومات الباحث وتلاميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة  - أ
العالية الحكومية ملاكاجي غووا عن مشكلات في تدريس اللغة 
 العربية وكيف حلها. 
ليكون اقتراحا في تحسين تكييف منهج التعليم عموما وطرق  - ب
 التدريس خصوصا في المستقبل.
ليكون عونا للقائمين بالتدريس في المدرسة الثانوية الإسلامية  - ت
طرق التدريس إلى ما هو  تنموغووا، حتى  –الحكومية مالكاجي 
 الأحسن.
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 جامعة علاء الدين نفع الطلاب ومنسوبيتلعل هذه التجربة  - ث
، وكذلك الذين سيقومون بالتجربة في الإسلامية الحكومية مكاسر
 المستقبل، لعله يكون مفيدا لهم مما يتكون من هذه المعلومات.
 : أساس ترتيب الرسالةالخامسالفصل 
قسمت التبويب في هذا البحث إلى خمسة أبواب، كلها مرتبطة بعضها 
 :صل عنه، وذلك على الترتيب التاليببعض لا ينف
: المقدمة التي تتضمن دواع البحث، مشكلة البحث، التعريف  الباب الأول
 بالبحث، أهداف وفوائد البحث، والأخير بيان خطة البحث.
: بيان المسائل ما يتعلق بموضوع البحث عن المدرس ودوره واللغة  الباب الثاني
 العربية ومشكلاتها.
: المنهج المسلوك في التجربة، ويتضمن خمسة عناوين : منهج  الباب الثالث
المقارنة، مصدر المعلومات، الكمية والنموذج، المنهج في جمع المعلومات، 
 وكالختام لهذه المبحث بين كيفية تحليل المعلومات.
: هذا الباب يتضمن مهمة أو نتيجة لهذا البحث الذي يتكون من  الباب الرابع
 –الصورة العامة للمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي  أربعة عناوين :
غووا، مشكللات مدرسي اللغة العربية من خلال تدريسها في المدرسة الثانوية 
غووا، بيان منهج تدريس اللغة العربية في  –الإسلامية الحكومية مالكاجي 
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ير بيان المحاولات غووا، والأخ –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي 
التي قام بها مدرس اللغة العربية في مواجهة مشكلات تدريس اللغة العربية في 
 غووا. –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالكاجي 
: الخاتمة التي تتضمن خلاصة البحث مما قد فصل في الأبواب  الباب الخامس
الأهداف المرجو نيله السابقة، ثم ذكر بعض اقتراحات الباحث ما يتعلق ب
 وحصوله بالإضافة إلى أنها شرط في إكمال البحث العلمي.
 
  8
 الباب الثاني
 ةتبالدراسة المك
 المدرس ودورهالأول:  الفصل
 تعريف المدرس أو المعلم .1
كما عرفنا أن المدرس هو أحد العناصر المهمة في قيام التعليم والتعلم 
حيث أنه كان في المنزلة الرئيسية، وعلى يده نجاه وفشل ما يراد من خلال 
عناصر أخرى حيث أنها ارتبطت التعليم. ولكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نتهاون 
 بالمدرس ارتباطا وثيقا في تحقيق الغاية من التعليم.
ولقد كثر التعريفات عن المدرس من التخصصين في مجال التعليم على 
حسب ما يرونه، ولكن الباحث هنا لم يكن يتعرض لبيان سبب اختلافهم في 
 تحديد هذه التعريفات حسب آرائهم.
 ر عثمان يرى تعريف المدرس في كتابه " الدكتوراندوس محمد عزي
 كيف يكون مدرسا متقنا " أن :
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المدرس هو عملية أو سعي في توجيه الطلاب من خلال التدريس أو 
محاولة تكييف البيئة في تعلقها بالطلاب والمواد الدراسية الذي ينتج عملية 
 1التدريس.
العموم، سواء كان بناء على هذا التعريف، فالمدرس هو المدرس على سبيل 
الذي يدرس في الفصل، أو مدرس قراءة القرآن، أو مدرس الخياطة أو غيرهم. 
فلذلك فإن المدرس مسؤول في تنفيذ دوره في إدارة نشاط الطلاب في سبيل 
التعلم، وكذلك عليه أن ينتفع بالبيئة سواء كان داخل الفصل أو خارحه مما 
ية التدريس والدراسة هي عملية تعاملية يساعد في نجاه عملية التدريس، لأن عمل
علمية بين المدرس والطلاب لتحقيق هدف معين. فالتعامل التفاعلي بين 
 المدرس والطلاب هو شرط في نجاه عملية التدريس.
خروجا من التعريف عن المدرس السابق، يمكن أن نفهم أن مسؤولية 
يكون مربيا  المدرس ليس مجرد التدريس فحسب، ولكن المدرس لا بد أن 
كذلك، فالمدرس في أداء واجباته اليومية لا بد أن يساعد الطلاب حتى وصلوا 
إلى المرحلة البلوغية. وبعبارة أخرى أن التعليم والتربية هما من مسؤولية المدرس 
 المترابطان ارتباطا وثيق، لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر.
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درس هو أهم العناصر لأنه هو وفي علاقة المدرس بنجاه التعليم، فإن الم
الذي قام بالتعليم. وبذلك الهدف من التعليم يمكن أن يتحقق كاملا إذا كان 
عملية التعليم تمشي جيدة. والعكس منهج التعليم الجيد هو التعليم التربوي. 
ولذلك المدرس كالمعلم والمربي يمكن أن يكون كذلك وسيطا وسيلا ومرشدا 
 وموجها وما إلى ذلك.
 دور المدرس في عملية التدريس .2
كل الناس يعتقد على أن للمدرس دور كبير في نجاه عملية التعلم في 
المدرسة. والمدرس له دور في نمو الطلاب لتحقيق الغاية في حياته إلى غاية ما. 
هذا المعتقد يتولد لأن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بغيره، فلا يزال الإنسان 
لى قيد الحياة، وهذا يدل على أنه كذلك يحتاج إلى غيره يحتاج إلى غيره ما دام ع
في نموه، وكذلك الطالب حينما سجل له والداه للدراسة في المدرسة فإنهما قد 
 يرجوان رجاء على المدرسين، لينمو ولده بكمال.
الرغبة والميل والقدرات لدى الطالب لا يمكن أن تنمو جيدة إلا بإرشاد 
ال فإن المدرس يلاحظ أحوال الفردية لكل طالب، لأن من المدرس، وفي هذا المج
لكل طالب له مزيته ليس كغيره، والدرس الذي يشجعه في عمل الخير، ويعوده 
 على تحمل المسؤولية مما قد فعل.
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فهذا البيان يوضح لنا مهمة المدرس العظيمة في خدمة الطالب في نموه 
تيح مصدر القدرة ونشئه. له دور  مهم في تكوين شخصية الإنسان، وي
 الإنسانية، والرفاهية الاجتماعية ولتقدم البلد.
والمدرس لا بد أن يطور قدرته في التعليم، ويتيح السهولة للطلاب لتنمية 
قدراتهم على وجه تام. قال الدكتور أ. مولياسا : أن المدرس لا بد أن ينزل نفسه 
 أمام الطلاب المنازل الآتية :
 الشفقة على من متربيهماكالوالدين ذوي الرحمة و  .1
 كالزميل الذي يلجأ إليه الطالب في كل شكواه .2
كالمدبر الذي يعطي للطلاب السهولة ويساعدهم على تنمية  .3
 رغباتهم.
يعطي الفكرة البناءة للوالدين ليعرف المشكلات التي واجهها الطالب  .4
 وكيفية حلها.
مل يغرس في نفوس الطلاب الشعور بالثقة بالنفس، والشجاعة، وتح .5
 المسؤولية.
ينشئ عملية التعرف اللائق بين الطالب وغيره وكذا بين الطالب  .6
 وبيئته.
 تنمية قدرات الطالب .7
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 2أن يكون مساعدا للطالب حينما يحتاج إليه. .8
وما يتعلق بدور المدرس قد تكلم كثير من المتخصصين، وأبدوا آراءهم،   
 ن دور المدرس :من ضمنهم الدكتوراندوس محمد عزير عثمان، قال في بيا
 المدرس يكون معرضا - أ
 المدرس يكون مدير الفصل - ب
 المدرس يكون وسيطا ووسيلا - ت
 3المدرس يكون مقدرا - ث
ولتوضيح دور المدرس السابق، يمكن تصويره بصورة موجزة على سبيل 
 التالي:
 المدرس يكون معرضا - أ
وفي هذا الدور، فإن المدرس مطلوب بأن يكون ملما ومتقنا في المادة التي   
يعلم بها الطلاب، وينمي قدراته فيما يملك من العلوم، لأن هذا من أهم الأمور 
 الذي يساعد الطلاب في نجاه دراستهم.
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ومن الأشياء التي لا بد للمدرس أن يعيها، أنه وإن كان هو المدرس فإنه   
متعلم في نفس الوقت، ومعنى ذلك أن المدرس لا يمكن أن ينقطع عن الدراسة، 
قة فإنه سيزود نفسه شتى العلوم التي تساعده في أداء الواجب  وبذه الطري
 كالمدرس والمعرض حتى يستطيع أن يعرض ما يعلم به الطلاب.
وبجانب آخر، أن المدرس لا بد أن يفهم المنهج الدراسي فهما جيدا وكذلك 
منزلة نفسه كمصدر التلقي، و عنده ذكاء في أيصال المعلومات ألى الطلاب. 
س مساعدة الطلاب في تنشئة مدى القبول والفهم والإلمام بما وعلى المدر 
تعلموا، لذا فإن المدرس له دور كبير لتشجيع الطلاب لانتهاز جميع الفرصة 
للتعلم. وأخيرا فإن المدرس يستطيع أن يقوم بدوره بشكل جيد حينما يتقن 
 ويقدر على تنفيذ طرق التدريس الممتازة.
 المدرس يكون مدير الفصل - ب
لمدرس في دوره كمدير الفصل ينبغي أن يهيئ الفصل كبيئة التعلم ومن ا  
جانب آخر أنه من بيئة المدرسة التي تحتاج إلى التنظيم. تنظيمذه البيئة ومراقبتها 
مراقبة تلك البيئة هي التي تشكل مدى  من أجل تحقيق الأهداف من التعليم.
يئ للطلاب التفاعل ودفعهم تعلقها بالدراسة. البيئة الجيدة هي البيئة التي ته
 للدراسة، ويعطي الأمن والراحة في نيل المرام.
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جودة الطلاب عددهم في الفصل يكون بحسب العوامل الكثيرة، منها،   
المدرس، والتعلق الشخصي بين الطلاب في الفصل، والجو العام والحال في 
 الفصل.
ته لشتى أنواع الهدف العام من إرشاد الفصل هو استخدام الفصل وإتاح  
وسائل التعليم لنيل النتيجة الأحسن. وأما هدفه الخاص هو تنمية قدرات 
الطلاب في استخدام الوسئل التعليمية، إتاحة الجو المناسب ليتمكن الطلاب 
 من العمل والدرس، ولمساعدة الطلاب في نيل النتيجة المرجوة.
ظة على البيئة والمدرس في دوره كالمدير في الفصل مسؤول عن المحاف  
الفصلية الظاهرة لتكون مريحة للطلاب أثناء الدرس، ويقوم بتوجيه عملية ذكائية 
وجتماعية في الفصل. وبذلك فالمدرس دوره في هذا المجال ليس فقط لإمكان 
الطلاب من الدرس، وإنما يتعدى ذلك إلى تنمية العادة في العمل والدرس على 
 وجه المطلوب لدى الطلاب.
ية أخرى للمدرس في هذا الدور إرشاد تجاربات الطلاب اليومية مسؤول  
إلى ما هو الأحسن، ومن الرئاسة الجيدة هي إعطاء الفرصة للطلاب فينشأ شيئا 
فشيئا ليقل تعلقهم بالمدرس ويتولى بأنشطتهم بأنفسهم. فالطالب لا بد أن 
مراحل التدرج.  يستطيع أن يصل إلى مرحلة المرابقة النفسية والجدية النفسية على
والمدرس في هذا الدور ينبغي أن يطبق المعلومات في نظرية التدريس ونظرية النمو 
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لدى الطلاب لتكييف جو التعلم المؤدي إلى تسهيل عملية التعلم لديهم 
 وتسهيل تحقيق الهدف المقصود.
 المدرس يكون وسيطا ووسيلا - ج
المعلومات والفهم الجيد عن المدرس في هذا الدور لا بد أن يكون عنده   
الوسائل التعليمية، لأن هذه الوسائل هي الآلة المطلوبة في التواصل مع الطلاب 
في سبيل التعليم. ولذلك الوسائل التعليمية هي الأساس الأصيلة وهي المعيار 
 المهمة في تحقيق النجاة من عملية التعليم.
ومعلوماته عنها فحسب، وليس مجرد فهم المدرس عن الوسائل التعليمية   
ولكن لا بد له كذلك أن يكون عنده ذكاء في اختيار واستعمال تلك الوسائل 
بشكل جيد. ولذلك فإنه يحتاج إلى التدريبات المستمرة والمنظمة.  وفي اختيار 
الوسائل التعليمية واستعمالها لا بد أن يتوافق مع الهدف والمادة والطريقة، 
 ميل وقدرة الطلاب.والتقدير وطاقة المدرس و 
وفي هذا الدور أيضا، فإن المدرس لا بد أن يكون وسيطا في تواصل بين   
الناس. ولتلك الحاجة فإنه يحتاج إلى إلمام في إنفاذ المعلومات عن فن التعامل 
والتواصل بين الناس. والغاية من هذه هي ليتمكن المدرس من إتاحة البيئة 
 المناسبة التفاعلية.
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الحالة يمكن للمدرس تطبيق ثلاثة أشياء تعني إثارة حصول وفي هذه   
الخلق الإجماعي، وتنمية طاقة التعامل النفسي، و إنشاء التعامل الإيجابي بين 
 الطلاب.
والمدرس في دوره كالوسيل لا بد أن يقدر على إيجاد المصادر التعليمية   
كان ما يتعلق   المفيدة والمساعدة في تحقيق الهدف، وعملية التدريس، سواء
 بالمحاضر، المادة الدراسية، المجلة أو الجريدة.
 المدرس يكون مقدرا  -د 
ولو لاحظنا مجال التعليم، لعرفنا أن كل نوع أو جنس من التعليم   
القائمون به يقومون بتقدير ما يحصولونه من التعليم في المواعيد المعينة لكل 
تلك المواعيد المعينة في المستوى الواحد مستوى من التعليم. فهذا معناه أنهم في 
يقومون بتقويم ما قد يبلغون إليه من النتيجة، سواء كان من قبل القائمين 
 بالتعليم أو الطلاب.
كذلك في عملية التعليم فإن المدرس ينبغي أن يكون مقدرا جيدا. هذا   
ه قد النشاط يقصد به لمعرفة ما قد توصلنا إليه، هل الهدف الذي قد خططنا
تحقق أم لا؟ وهل المادة التي قد درسنا بها الطلاب مناسبة لهم؟ وهذه التساؤلات 
 يمكن أن يجاب أنها من خلال هذه التقدير أو التقويم.
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وبالتقويم، فإن المدرس يتمكن من معرفة نتيجة تحقيق الهدف، إلمام   
هذا  الطلاب للدرس، والقرار أو تناسب المنهج الدراسي. والغرض الآخر من
التقويم هو معرفة  منزلة الطلاب  في الفصل لفريقه. وبالتقويم يعرف المدرس 
مستوى الطلاب، هل الطالب ذكي أو متوسط في الذكاء أو ناقص في الذكاء 
 أو أقل من ذلك إذا قرن بأصدقائه في الفصل.
وبمطالعة تحقيق الهدق من التعليم، يعرف المدرس هل عملية التعليم تنتج   
جة الجيدة والمريحة أو كنت عكسها؟ بهذا يتبين لنا أن المدرس لا بد أن النتي
يكون عنده القدرة والكفاءة في التقويم، لأن بتقويمه يعرف الإنجاز الذي يحصل 
 عليه الطلاب بعد عملية التعليم.
وفي دروره كمقوم نتيجة تعلم الطلاب، فالمدرس لا بد أن يتابع متابعا   
الطلاب من حين إلى حين. المعلومات المحصولة من هذا مستمرا ما قد حصله 
التقدير كالجزاء من عملية التدريس. وهذا الجزاء يكون كمنطلق لإصلاح تنمية 
جودة عملية التعليم في المستقبل. وبذلك عملية التعليم تتطور دائما تطورا 
 استمراريا لتتحقق النتيجة كاملة.
 مهمة المدرس ومسؤوليته .3
يسية من المهنة هي تطبيقها ومستلزماتها تجاه مهماتها المسألة الرئ
ومسؤولياتها. هذه المسألة ممهمة، لأنها هي الفرق الأساسي بين مهنة ومهنة 
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أخرى. ووظيفة التدريس لها مهمات كثيرة، سواء كان ما يتعلق بالأمور الرسمية 
ل رأي بيترس أو غير الرسمية التي كان وجه الخدمة. الدكتور نانا سوجانا كان ينق
 عما يتعلق بواجبات المدرس، آلا وهي :
 المدرس وظيفته كالمعلم .1
 المدرس وظيفته كالموجه .2
 4المدرس وظيفته كمدير الفصل. .3
هذه الوظائف الثلاث هي مهمة أساسية من مهنة التدريس، لأن المدرس 
في دوره كالمعلم يكون أغلب مهماته في التخطيط في تطبيق التدريس. وفي هذه 
المهمة فإن المدرس مسؤول بأن يكون لديه عدة المعلومات والقدرات في طريقة 
التدريس بجانب إلمامه في العلم أو المادة التي يعلم بها. ودور المدرس كالموجه 
معناه أنه يمد المساعدة للطلاب في حل المشكلات التي يواجهونها. هذه المهمة 
إيصال المعلومات فقط، ولكن فيه أيضا فيه جانب التربية، لأنه لا يتعلق بكيفية 
تنمية شخصية الطالب وتكوين القيم لدى الطلاب. وأما دور المدرس كمدير 
الفصل في الحقيقة يتعلق بتناسب بين قواعد العمل في مجال التدريس وقواعد 
العمل على سبيل العموم. وإن كان كذلك فإن قواعد العمل في مجال التدريس 
 التدريس.أهم ومفضل في مهنة 
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 بروبيسور الدكتور عمر هامالك يبين عدة مسؤوليات المدرس :
 المسؤولية في السلوك والأخلاق - أ
 المسؤولية في مجال التدريس في المدرسة - ب
 مسؤولية المدرس في المجال الاجتماعي  - ت
 5المسؤولية في مجال العلم. - ث
 عثمان مهمة المدرس كالآتي :
 المهمة في مجال المهنة - أ
 الإنسانيةالمهمة  - ب
 6المهمة في المجال الاجمتاعي. - ت
 تلك المهمات الثلاث سيبينها الباحث على سبيل الإيجاز كالآتي :
 الممهمة في مجال المهنة - أ
ليتمكن المدرس من أداء مهمته متقنا، لا بد له أن يملك عدة القدرات 
الأساسية المتقنة. وهذه القدرات الأساسية يمكن أن يحصل عليها المدرس من 
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فكرته وابتكاره في سعيه على تنمية قدراته إما عن طريق التعلم النفسي أو عن 
 طريق خبراته التعلمية.
ونجاة المدرس في أداء مهمته في مجال التربية والتدريس أغلبها تنبني على 
 قدرته في تنقيذ عدة دوره الخاص في حالة التدريس  في الفصل.
لأساسية التي لا بد أن يملكها بين الدكتور نانا سجانا عدة القدرات ا
 المدرس، وهي :
 عنده معلومة عن الدراسة وسلوك الإنسان .1
 عنده قدرة ويتقن المادة التي درس بها .2
عنده موقف مناسب عن النفسه، والمدرسة، والزميل، والمادة التي  .3
 7درس بها.
وما يتعلق بذلك، نقل الدكتور نانا سوجانا رأي غلاسسير الذي كان 
 ا من هذا، وهو :معناه قريب
 الإلمام بالمادة الدراسية .1
 القدرة على مراقبة الطلاب .2
 القدرة على قيام عملية التعليم .3
 8القدرة على تحديد مدى فهم الطلاب للدرس. .4
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انطلاقا من هذا الرأي، فإن قدرة المدرس ينقسم إلى ثلاثة مجالات، يعني 
في جانب المهارة. القدرة في جانب ذكاء، والقدرة في جانب السلوك، والقدرة 
ولذلك، دور المدرس كمهنة يتضمن التربية، والتعليم، والتدريب. الترببية بمعناه 
مواصلة وتنشئة العلوم والتكنولوجية. والتدريب بمعناه تنمية المهارات لدى 
 الطلاب.
وبهذا، يمكن القول بأن مهنة التدريس هو وظيفة أو مهمة التي تحتاج إلى 
هنة لا يمكن أن يعمله كل إنسان سوى من كان لديه مهارة خاصة. وهذه الم
خبرة في هذا المجال، وإن كان في الواقع أن هناك من يمارس هذه المهنة مع عدم 
 وجود الخيبرة في هذا المجال.
 مهمة المدرس في مجال الإنسانية - ب
في هذا الدور، إن المدرس لا بد أن ينزل نفسه منزلة الوالدين الثاني. لذا 
يكون لديه خبرة في جذب عاطفية الطلاب ليكون قدوة لهم، وأية  لا بد أن
 مادة كانت التي درس بها الطلاب ينبغي أن تكون دافعة للطلاب في الدراسة.
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فإن المدرس إن كان على شكل غير مرضي فأول فشله هنا عدم 
استطاعته في غرس بذر العلم لدى الطلاب. لأن الطلاب يتثاقل في مواجهة 
 هذا الشكل، وفوق ذلك فإن المجمتع لا يبجلونه.المدرس في 
وبذلك، فإن واجب المدرس في مجال الإجتماعية هو أن ينزل نفسه منزلة 
الموجه أو المستشار في المجتمع لكي يحترمونه وينزلنه منزلة عالية ويكون لهم قدوة، 
 في المجال الأوسع أن المدرس يكون مربيا وداعيا ورئيسا في المجتمع.
 المدرس في المجال الاجتماعيمهمة  - ث
إن المجتمع ينزل المدرس منزلة رفيعة في بيئتهم، لأن عن طريقه يحصل 
المجتمع العلم النافع. وهذا معناه أن المدرس يجب عليه أن يذكي الجمهورية 
ليكونوا إنسانا كاملا. وواجب المدرس لا ينحصر في المجمتع، بل بالحقيقة أنه 
لذي كان لديه دور مهم في تحقيق تقدم البلاد. وفوق من أحد العناصر المهمة ا
 ذلك وجود المدرس لكل بلد أمر ضروري لا سيما في حالة التطور.
بين كذلك  –كما نقله الدكتور نانا سوجانا   –وبمثل هذا أمسترونج 
 وظائف المدرس كما يأتي :
 أنه مسؤول في التعليم .1
 أنه مسؤول في إمداد التوجيهات .2
 32
 
 تطوير المنهج الدراسيأنه مسؤول في  .3
 أنه مسؤول في تطوير المهنة .4
 9أنه مسؤول في إرشاد التواصل بين المجتمع. .5
ومن هذا البيان نعرف أن المدرس هو القائم بالتربية. والتربية هو المحاولة 
التي قام بها البالغ لمساعدة الطالب ليرتقي إلى حد البلوغ، سواء كان بلوغ 
وإضافة إلى ذلك أن المدرس هو القائم بالتعليم،  الجسمية أو بلوغ الروحانية.
وهذا التعليم من ضمن التربية التي يغلب الجانب العلمي المعين. ولهذا نعرف أن 
واجب المدرس عظيمة لكنه محترم. ولذلك ليس كل إنسان يكون مدرسا، ولكن  
 لا بد أن تتوفر لديه الشروط كالمدرس، لأنه لا يمكنه أن يكون مدرسا ناجحا
 إلا بتوافر هذه الشروط.
إضافة إلى تلك الواجبات، فإن المدرس مسؤول كذلك في تطوير المهنة  
كالمدرس. فواجب المدرس لا يقوم به غيره وإنما هو الذي يقوم بنفسه. لذا أن 
المدرس لا بد أن يتنبه أن يظنه لائقا وصحيحا في ذلك الوقت لا يضمن أن 
 يكون كذلك في المستقبل.
المدرس مطلوب بتطرير ما لديه من العلوم والقدرات ما  ولهذا فإن
تساعده في إنجاز واجبات مهنته. ولا بد أن يكون حساسا للتغيرات الواقعة 
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بخاصة في مجال التربية والتعليم لدى المجتمع عموما. مجال العلم دائما يتطور 
وستنجلي هناك إكتشافات جديدة. ولذا فإن المدرس لا بد أن يتابع تلك 
التطورات لتتقدم معرفته بذلك على معرفة الطلاب والمجتمع عموما. تطوير المهنة 
من واجب و مسؤولية المدرس كالمعلم في الفصل ومسؤول في إرشاد العلاقة 
بالمجتمع بمعنى أن المدرس لا بد أن يكون له دور في تنزيل المدرسة كعنصر كلي 
 المجتمع. من المجتمع، وأن المدرسة من عنصر التجديد في 
التربية ليس فقط من واجب المدرس أو الحكومة بل كان واجب المجتمع  
كذلك. ولذلك فالمدرس مطلوب بإنشاء مشاركة المجتمع في تنمية التربية 
والتعليم في المدرسة. ومن ضمن واجبات ومسؤوليات المدرس في مهنته، أنه لا 
 التربية والتعليم. بد أن يحافظ العلاقة الجيدة بالمجتمع في سبيل تنمية
 نظرية الإسلام عن المدرس -4
يرى الإسلام أن مهنة التدريس عزيزة لكنها عظيمة محترمة. واجب 
المدرس ليس في التعليم ولكن في التعليم كذلك. كل المدرس ينبغي أن يربي 
طلابه لينشؤوا حد البلوغ متدينا متقيا وذا خلق حسن موافقا لغرض التعليم 
ليم الرسمي. مهمة المدرس لا ينحصر في إيصال المعلومات إلى الإسلامي والتع
 الطلاب ولكن لا بد كذلك أن يكون قدوة حسنة للطلاب.
 52
 
في نظرية الإسلام، أن من أهم الواجبات من المدرس في إرشاد وتربية 
الطلاب هو غرس الإيمان بالله في نفوسهم، وبعبارة أخرى أن المدرس لا بد أن 
نفوس الطلاب. لأن بالحقيقة أن إرشاد وتربية إنسان فيه  يثبت قيم الدين في
تكوين وتثبيت الإيمان عن طريق غير المباشر. ولذلك، أن المدرس في نظرية 
الإسلام له مكانة مهمة في إرشاد الطلاب. وقد نقلت الدكتوراندة الحاجة نور 
 أوبياتي رأي الإمام الغزالي، يعني :
نوع العمل فيه، فنافخ الذهب أكرم "أن خيرية وشرية أي عمل تقدر ب
من الدباغ، لأن نافخ الذهب يرتد الذهب الذي هو أفضل المعادن وأما الدباغ 
فإنه يرتد إهاب البقر الميت. والمدرس يعمل في إنسان الذي كان أفضل الخلق 
عند الله، لذا كان مهنة التدريس من أجل الأعمال لأجل تعليم الناس. وإضافة 
لمدرس يعمل في أهم شيئ في جسم الإنسان وهو في عقله وقلبه إلى ذلك، أن ا
 01في سبيل الإكمال والتصفية وحمله إلى التقرب إلى الله وحده ".
نظرية الغزالي في مجال التدريس هي أحد البينات على أن التدريس له 
مكانة عظيمة. فالمدرس في نظرية الدين الإسلامي أو المدرسة عن طريف رسمي 
أنه مؤتمن من قبل والدي الطلاب ليكون مسؤولا في التربية. ثم  أو مباشر،
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واصلت الدكتوراندة الحاجة نور أوبياتي نقل رأي الإمام الغزالي في فضل التعليم، 
 يعني :
"فالعالم الذي يريد أن يعمل بما علم، فهو من كبار ملكوت السماء، 
الذي يعطي الرائحة  فهو شمس التي تنير العالم، عنده نور في نفسه، وهو كعطر
الطيبة للناس، لأنه ذو رائحة طيبة، فمن اختار لنفسه عمل التدريس فقد اختار 
 11ومهما، فلذا ينبغي له تدريب سلوكياته وواجباته". اعملا كبير 
وهكذا علو تقدير الغزالي لمهنة التدريس، حتى مثله كالشمس أو العطر. 
تدريس كثيرة، على ما سنذكره والفضائل التي حصل عليها المدرس من خلال ال
 فيما يلي :
الثواب الغفير  عليهاأن عملية التربية والتعليم من الأعمال المحمودة ويحصل  .1
 من الله تعالى
أن عملية التدريس من الأعمال الجارية، حيث أن ثوابه جار مادام العلم  .2
 الذي علم به معمولا عند الطالب.
 غفران الرحمن. أن عملية التعليم هي عملية التي تجلب .3
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أن عملية التعليم من أفضل الأعمال لأنه يعمل في أفضل أجهزة  .4
 21الإنسان.
ومن العجيب، أن الإسلام يعطي تقديرا رفيعا للمدرس، وقد ذكر محمد 
 :رات الدين الإسلامي للمدرس، منهانورالدين عدة تقدي
 أن حبر العلماء أقوم وأثمن من دماء الشهداء .1
عباد كمن كثر صيامه، بل أفضل من الجهاد في سبيل أن العالم أفضل من ال .2
 الله
أن العالم إذا توفي فقد حصل خلل في الإسلام، ولا يسد هذا الخلل إلا  .3
 31عالم كذلك.
ومكانة المدرس في الإسلام مقدرة ومبجلة إذا علم بعلمه، والعمل العمل 
 بالعلم  عن طريق تعليم الناس من أهم التجاربات المفضلة.
 اللغة العربية ومشكلاتهاالثاني:  الفصل
 تعريف اللغة العربية .1
اللغة العربية هي اللغة التي تبدأ وتنشأ وتطور في البلاد العربية في الشرق   
الأوسط، ومن حهة نعرف أن العربية لغة ديني، فهي لغة لوحدة المسلمين في 
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لها قيمة الأدبية أنحاء العالم. اللغة العربية لها دور ممتاز، وبجانب آخر العربية 
العالية لمن يعرفها ويفهمها. وبهذه اللغة أنزلت القرآن وبها أدى النبي صلى الله 
عليه وسلم رسالته للناس. لغة القرآن لها أسلوب لغوي معجب للناس، لا 
 يقدرون أن يعجزونها. وهذا من سنن الله الثابتة التي لا يمكن إنكارها.
ين لعملة واحدة التي لا يمكن أن ينفصل اللغة العربية والقرآن كالوجه  
أحدهما عن الآخر. وتعلم العربية شرط واجب لفهم القرآن، بل تعلم لغة القرآن 
هو تعلم العربية نفسها. والتطور في هذا الزمان يجعل العربية لغة عالمية كاللغة 
  الإنجيلزية، لذا بجانب أن العربية تستعمل في الحاجات الدينية فإنها تستعمل
كذلك في التعامل مع البلدان في العالم. نقل بدرية رأي الشيخ مصطفى الغليني 
 41في تعريف اللغة العربية بأها : " الكلمات التي يعبر بها العرب أغراضهم".
ولذا، نعرف أن اللغة هي الآلة للتفاهم بين إنسان وإنسان آخر في   
 إيصال مراد معين.
 الهدف من تعليم اللغة العربية .2
لهدف هو أهم العناصر الذي لا بد أن يحدده المدرس في عملية التعليم، ا  
دور الهدف مهم، لأنه يحدد جهة عملية التعليم. فالهدف الواضح يعطي توجيه 
 واضح بنسبة إلى التقويم.
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قد فصل الدكتور نانا سوجانا حسب المراحل، ونوع المدرسة، ومنهج   
 تعليم اللغة العربية أربعة:الدراسة المطروحة، على أن الأهداف من 
 الهدف العام وهو تكوين شخصية الإنسان المسلم. - أ
 هدف الهيئة التعليمية. - ب
 هدف المواد الدراسية. - ت
 51هدف عملية التدريس. - ث
وبالنظر إلى تلك الأهداف، فإن مادة اللغة العربية لا ينفصل عن تلك   
المسلم، أو  الأهداف، أو سواء كان الهدف العام وهو تكوين شخصية الإنسان
 هدف الهيئة التعليمية، هدف المواد الدراسية أو هدف عملية التدريس.
 المشكلات في عملية تعليم اللغة العربية .3
كما علمنا أن عملية التعليم هو التطبيق من المنهج الدراسي أو الخطط   
المرسومة في عملية التعليم. لأن عليمة التعليم إنما يتحقق حينما يحصل التعامل 
بين الطلاب والبيئة الدراسية الذي نسقها المدرس في تحقيق الغاية من عملية 
 61التعليم.
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وبجانب آخر، أن عملية تعليم اللغة العربية قد تعرض لها بعض   
المشكلات من خلال التعليم. والمقصود من تلك المشاكل هو الكيفيات الدالة 
 .71ة ( لغة الأم )على وجود الاختلاف في بعض التراكيب باللغة الثاني
وقد ذكر الدكتوراندوس هدايات عدة المشكلات في تعليم اللغة العربية،   
 وهي :
 الجانب اللغوي - أ
 جانب المجتمع والشخصي - ب
 .81الجانب الذي يتعلق بكيفية ومنهج التعليم - ت
وعند جويرية دهلان، أن هناك ثلاث مشكلات رئيسية بالنسبة إلى   
 : علمية تدريس اللغة العربية، وهي
 مشكلة دراسة اللغة الغريبة - أ
 مشكلة القواعد اللغوية - ب
 91مشكلة سوى القواعد اللغوية - ت
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 :الثلاث، يشرح الكاتب شرحا بسيطا ومن تلك المشكلات  
 مشكلة دراسة الللغة الغريبة. .1
في دراسة اللغة فالإنسان كالطفل لا بد أن يمر على مراحل لغوية مرحلة 
من الأم، والأب وإخوانه، والجد والجدة الذي  بعد مرحلة الذي يتلقاه ممن حوله 
كانوا مجودين في البيت. والطفل حينما لم يستطع أن ينطق فإنه يقبل ويسمع 
 تلك اللغة قليلا فقليلا، بل كلمة فكلمة.
وأما البالغ أو المراهق، فإنه يختلف مع الطفل في تعلم اللغة، لأنه قد ملك 
ه المرحلة سيجد المشكلة في تعلم اللغة التجارب وخلفية اللغة الأخرى، وفي هذ
الغريبة، لأن اللغة الغريبة لها صوت الحروف المختلف وتراكيب الكلام المخالفة 
 لما قد علمه من لغة الأم.
فمن كان يريد أن يتعلم اللغة الغريبة ( العربية ) لا بد أن يستشعر بلك 
البلد فإن هذه التجربة حول وقوة لتكوين العادة الجديدة، لأنه حينما تعلم لغة 
تمشي بدون أي ميزان وفي هذا الوقت الطالب يحاول التسوية بين لغة الأم واللغة 
 الغريبة التي تعلمها.
 القواعد اللغوية .2
 23
 
العامل في اختلاف اللغة العربية واللغة الإندونيسية هو المشكلة في دراسة 
حو والدلالة، اللغة العربية، والاختلاف الأساسي هنا هو في الصرف والن
 والإضافة والاختلاف في كيفية الكتابة.
ومن الخلافات الكثيرة التي تشكل المشكلة هي وجود عدة الحروف في 
اللغة العربية التي تكاد متساوية في النطق مع تباين الحروف، مثل الحروف خ، 
 ذ، ز، ش، س، ع، غ، وق.
ية يمكن أن يبغير والمشكلة المتعلقة بالصرف هو أن الفعل في اللغة العرب
 –ويتضمن المعاني المختلفة مع عدم الزيادة بكلمة أخرى، مثل الفعل كتب 
 مكتوب. –كاتب   –اكتب  –يكتب 
وأما في النحو أن هناك مصطحات في القواعد التي لا توجد في اللغة 
 الإندونيسية، مثل النوع، والعدد والإعراب والتعريف والتنكير.
الدلالة، أن في اللغة العربية كلمات متساوية في والمشكلة من ناحية 
النطق ولكن تختلف معانيها مثل كلمة ضرب، فإنه قد يكون معناه الضرب 
 نفسه، وقد يكون السعي، وفي آن آخر قد يكون معناه التمثيل.
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 مشكلة سوى القواعد اللغوية .3
هناك عدة عوامل التي تؤثر في عملية التعليم ما تتعلق بمشكلة سوى 
 القواعد اللغوية، منها :
 الشخصية - أ
عامل الشخصية هنا هو وجود الشعور بالحياء لدى الطلاب حين 
يتكلم بالعربية في الأماكن العامة مع أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة 
 الحديث.
 البيت - ب
على سبيل العموم فإن مجتمع إندونيسيا مسلمون، ولكن في 
ة لأن أغلبهم لم اللغة التي يستعملونها بيوتهم مانوا يتحدثون باللغة العربي
 في صلاتهم، فهذا مشكلة وعائق لدى الطلاب في تعلم اللغة العربية.
 المدرسة - ت
فالمدرسة هي أولى البئات يلقى فيها الطلاب اللغة العربية على 
سبيل الأكمل، سواء كانت هذه المدارس في شكل المعاهد أو المدارس 
 الإسلامية.
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 المجتمع - ث
لدى المجتمع في تطبيق العربية أن اللغة العربية تدرس في والمشكلة 
الفصل، ولكن نجد الصعوبة في تطبيقها في المجتمع، وذلك يرجع إلى عدم 
فهم المجتمع باللغة العربية، قلة الوسائل في نشر اللغة العربية مثل المجلات 
 والجرائد التي طبعت باللغة العربية.
يم وإنشاء اللغة العربية. فالطفل فالمجتمع لهم ارتباط وثيق بتعل
الصغير يتعامل معه أهله. ولكل أسرة لها دور في تكوين شخصية ولغة 
الطفل، وبعد أن بلغ عمر مناسب فإنه سيتعامل مع المجتمع، ومن هنا 
 سيتطور تجربته اللغوية.
واللغة العربية في إندونيسيا لا ترتبط بالمجتمع ارتباطا قويا لأنهم 
ن باللغة الإندونيسيا، لا سيما في مرحلة الطفولة فإنهم لا عموما يتكلمو 
 زالوا يتحدثون باللغة المحلية في معاملتهم اليومية.
ومهما ذلك كله، فإن هناك طريق آخر الذي يمكن أن يسلك وهو 
أنه يمكن للمدرس أن يبث الطلاب لرفع كيفية دراسته، وإن كان الأسرة 
 بية، وهي على الطرق التالي :والمجتمع لم يؤيدا في تعليم العر 
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يجب على المدرس رفع الحماسة في تعلم اللغة، بإعطاء  - أ
الواجبات المنزلية الكافية سواء كان على شكل التدريب في 
تركيب الكلام، أو صنع الحوار، الرسائل، التي ستفتش أو 
 ستتبق في الفصل.
كل طالب الذي يتقدم في الفصل يعطى بالثناء عليه، ليندفع  - ب
 ابه كذلك في التقدم.أصح
يجب على المدرس أن ينزل نفسه منزلة الوالدين في الفصل كي  - ت
لا يستحيي الطلاب، لأن الاستحياء يكف عن الكلام 
 والنشاط، يمنع الحرية والشجاعة في السؤال إلى المدرس.
ينبغي للمدرس أن يجعل للطلاب الفريق الدراسي ليتقابل  - ث
 لكلام بالعربية.الطلاب كثيرا فيما بينهم لإجراء ا
ينبغي للمدرس درسا خاصا في كيفية استمال القاموس  - ج
والمعجم، لأنهما أحسن عون حينما تعرض الطلاب على 
 02المشكلة.
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تلك هي من بعض النقاط التي يجب على المدرس مراعاتها من خلال 
تدريس اللغة العربية لدى الطلاب لكي يؤيد قدرتهم في تطبيق اللغة، ويكونون 
 في نفع دينهم وبلدهم.مرجوين 
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 لباب الثالثا
 مناهج البحث
 الكمية والنموذجلفصل الأول: ا
 الكمية .1
الكمية من مصادر المعلومات والأخبار الكلية التي تتعلق 
الكمية هي الدائرة التعميمية  1بالبحث عن المعلومة المحتاجة.
المتكونة من الفاعل والمفعول الذي يكون مجموعا وميزة معينة التي 
 أثبتها الباحث لتحليلها فينتج منها النتيجة.
وفي البحث لا نحتاج إلى تحليل كل موضوع، بل يكفي بأخذ 
بعضه الذي يمكن أن يتصور منه الكمية تصورا حقيقيا. أما الكمية 
مها الباحث في هذا البحث هي جميع المدرسين التي استخد
 غووا –والطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاجي 
 نموذج البحث .2
في  2النموذج هو نوع من العدد والميزة المتضمنة لتلك الكمية.
 gnilpmaS fitisopruPأخذ النموذج في هذا البحث استخدم منهج 
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استعمال  3على هدف البحث. وهو تعيين النموذج اعتمادا
النموذج يقصد به الحصول على البيانات عن الكمية. على أي 
شيء تلك الكمية والنموذج يختار، وهو من الاجراءات الملمة 
والأساسية في البحث على سبيل نظرية ستاتستك ومعلومة 
 ستاتستك.
والنموذج المثالي هو المعلومة المختارة التي اختيرت بطريقة معينة 
 ليظهر من خلال ذلك النموذج تصور دقيق عن تلك الكمية.
والذي يكون نموذجا في هذا البحث هو مدرس واحد وجميع 
الطلاب والطالبات في الفصل الثاني قسم علم الاجتماع من 
 غووا. –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاجي 
 مصادر البحث الثاني: لفصلا
جمعها الباحث في هذا البحث ينقسم إلى نوع المعلومات التي 
 قسمين:
 المعلومات العلمية .1
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وهي كل المعلومات المحصولة من المصادر والمراجع  
كالكتب، والمجلات، وغير ذلك. وميزات المعلومات 
 العلمية يمكن أن يقسم إلى قسمين :
المعلومات الأساسية وهي المعلومات التي تركز في  - أ
بالخصوص في مادة البحث عن عملية التدريس، و 
 اللغة العربية.
المعلومات المعينة وهي كل المعلومات التي تساعد  - ب
الباحث في إنجاز البحث سوى المعلومات الأصلية، 
 كالقاموس، وبعض الكتب المتعلقة بالموضوع.
 المعلومات التطبيقية .2
وهي المعلومات التي حصل عليها الباحث أثناء بحثه في 
ومات تنقسم إلى قسمين كذلك، مكان التجربة، وهذه المعل
 وهما :
المعلومات الأساسية وهي المعلومات التي تكشف في  - أ
الميدان مشكلات مدرسي اللغة العرببية في عملية 
تدريسهم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية 
غووا، لا سيما الذي كان  –المحكومية مالاكاجي 
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مدير المدرسة، محصولا عليه عند المخبرين به من قبل 
ومن مدرس اللغة العربية، ومن عامل، وكذلك من 
بعض الطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية المحكومية 
 غووا. –مالاكاجي 
المعلومات المعينة وهي كل المعلومات الأخرى الذي  - ب
تعين هذا البحث مثل تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية 
وأحوال  غووا، –الإسلامية المحكومية مالاكاجي 
 الوسائل والأدوات، وما إلى ذلك.
 . المنهج في جمع المعلومات - ت
البحث هو أحد الوسائل الذي استعمله الباحث في 
جمع المعلومات التي يحتاجه إليها الباحث وستخدم في 
ذلك البحث، وما يتعلق بالمشاكل التي واجهه 
المدرسون في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 غووا في عملية تدريس اللغة العربية. –مالاكاجي 
فالباحث سيببين مصدر المشكلة على شكل دقيق ويمكن أن 
يضمن باستعمال المنهج في جمع المعلومات في هذا البحث، كما سيأتي 
 بيانه :
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 التحري .1
ويقصد بالتحري هو التجربة والتسجيل على الوجه الدقيق 
 4للعلامة الظاهرة من موضوع البحث.
التحري فإن الباحث يطلع مباشرة سلوك المدرسين في في منهج 
التدريس، سواء كان داخل الفصل أو خارجه بحمل الدفاتر لكتابة بعض 
الوقائع المتعلقة بهذا البحث. وبجانب آخر، فإن الباحث يطلع الطلاب 
 الذين يدرسون في المدرسة التي درس فيها هؤلاء المدرسون.
 حديث صحفي .2
عن سؤال وجواب شفويا بين الرجلين حديث صحفي هو عبارة 
وفي وقت خاصة طريقة حديث صحفي  5فأكثر عن طريق مباشر.
تستعمل لاختبار صحة أو قوة المعلومات المحصولة بطريقة أخرى،  
كالاختبار، التحري وغير ذلك. وفي طريقة حديث صحفي فالباحث 
 يتبع منهج حديث صحفي الذي رتب قبل إجراء تلك المحادثة.
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نهج يتضمن العناصر العامة للمسألة التي سلل عنها. أما ذلك الم
الذي جعله الباحث كالمخبر هو المدرسة التي قام فيها مدرس اللغة 
 العربية عملية التدريس.
أما المعيار في حديث صحفي فإن الباحث يعتمد على فكرة 
ورأي المدرس في السعي على تعليم اللغة العربية في علاقتها بالمشكلات 
تي واجهها في عملية التدريس في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية ال
 غووا. –مالاكاجي 
وبجانب آخر فإن المشاكل لدى الطلاب لها علاقة قوية بنجاة في 
 تحقيق الهدف في عملية التدريس في تلك المدرسة.
 أدوات البحث العلميالثالث:  لفصلا
 شرح سوهارسيمي أريكنتو عنهاحيث قال:
أدوات البحث العلمي وسا ئل لحصول على المواد. وهذه الوسا 
 .6ئل التى اخترها الباحث مناسبا بنوع المحتاخة
 و أدوة العلمي التي يستعمله الباحث لجمع المعلومات هو:
 .استفتاء أو استفسار
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استفتاء أو استفسار هو أحد الطرق في جمع المعلومات بإعطاء 
 7ها.الأسللة لموضوع البحث لإجابت
أما تطبيق عملية البحث بطريقة الاستفسار فبجمع المعلومات 
من الطلاب الذين يدرسون مادة اللغة العربية في المدرسة الثانوية 
 . غووا –الإسلامية الحكومية مالاكاجي 
جمع العلومات عن هذه الطريقة يقصد بها لمعرفة أنية مشكلة التي 
ة العربية في المدرسة الثانوية وجهها المدرس في عملية تدريس مادة اللغ
 غووا. –الإسلامية الحكومية مالاكاجي 
 
 طريقة تحليل المعلوماتالفصل الرابع: 
، واختبار تلك الموقتةالمعلومات الأساسية في تحليل خلاصته 
 الخلاصة تقام عن طريق تحليل المعلومات السديد ومضمون عنه.
وتحضير المعلومات كي تحليل المعلومة هو عملية ترتيب وتنظيم 
 8تستعمل للتخطيء والتصويب.
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ولتحليل المعلومات التي عينها الباحث في هذا البحث، فإن 
طريقة كوالتاتف هي  ). fitatilauK( الباحث تستخدم طريقة كوالتاتف 
الطريقة التي تتصور بالكلمات أو الجمل المفصولة على حسب كل نوع 
 للحصول على النتيجة.
ال طريقة كوالتالف، فإن الباحث يستعمل كذلك وبجانب استعم
وهي الطريقة على شكل الأرقام نتيجة  )، fitatitnauK( طريقة كوانتتاتف 
 من الحسابات أو التقديرات.
في البحث طريقة تحليل المعلومة المعتبرة هي طريقة تحليل 
حيث كانت المعلومات  )، fitfirkseD kitsitaS (استاتستيك دسكرفتف 
بجدول بريكونسي  ) fitkefserP( تحصل عليها بتحليل برسبكتف 
 بالرمز الآتي : )  isnewkerF(
  = P           F  %001 X
 N          
 البيان :
 التي تبحث عنه نسبته  isneukerF:F
 ( عدد بريكونسي )N : sesac fo rebmuN 
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 9رقم النسبة.:   P
تحصل  )fitatitnauK ( وبالتالي، المعلومات على شكل كوانتتاتف  
 عليها باستعمال الطرق التالية :
وهو تحضير المعلومات من الأمور الخاصة،  ،) fitkudnI (إندوكتيف  .1
 ثم لخصت منها الخلاصة العامة.
وهو تحضير المعلومات من الأمور العامة،  ،)fitkudeD( ديدوكتيف .2
 ثم لخصب منها الخلاصة الخاصة.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 منطقةالحكومية ملكاجي عن المدرسة العالية  سريعة الفصل الأول: لمحة
 فيها  الحدى عشرالفصل  حوال تلاميذأو  غووا
 تاريخ تأسيسه .1
غووا منطقة غووا في  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
بداية تأسيسه لا تزال في وضع مدني المسماة المدرسة الثانوية الإسلامية 
 .1971غووا منطقة غووا، التي أسست في السنة  –مالاكاحي 
غووا منطقة غووا،  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 أسسه عدة أشخاص، وهؤلاء :
 الحاج أحمد .1
 الحاج باجيدو .2
 اج ساندار    الح .3
 الدكتوراندوس مختار والياتي .6
 الدكتوراندوس الحاج محمد ساهينج .5
 هيندي داينج نيونري .4
 الحاج نوهونج داينج سيئري .9
 96
 
       
 الحاج تامو بوسا .1
تغير وضع المدرسة إلى أن تكون حكومية. هناك ثلاثة  9771وفي السنة 
أشخاص له حظ وفير في السعي على تغيير هذا الوضع للمدرسة الثانوية 
 غووا منطقة غووا، وهؤلاء : –الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 الدكتوراندوس الحاج محمد شريف .1
 الدكتوراندوس الحاج بحرالدين سعيد .2
 ونج   أحاسينونج نوه .3
 
 محل المدرسة .2
غووا منطقة غووا في  –تقع المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
كم من مدينة   121منطقة غووا، حوالي  )uluB opmoT( ولاية تومبو بولو
ماكسر، عصمة سولاويس الجنوبية. أما سعة الأرض التي تبنى عليه تلك المدرسة 
 لملكية والاستعمالية.مترا مربع على وضع الأرض ا 4391
 المدرس .3
المدرس له مكانة مهمة في عملية التدريس، لذا فالمدرسة في حاجة ماسة 
إلى المدرس المتقن وعنده الإلما  لمادة التي درس بها. المدرس المثالي ليس فقط  
كالمعلم فحسب، ولكنه لا بد أن يكون مربيا ويأخذ دور الوالدين في التعامل 
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سة، يشتكون إليه في كل مشكلاتهم. فوجود المدرس في بيئة مع الطلا  في المدر 
المدرسة مهم جدا في عملية التدريس لأنه وسيلة في نقل وإيصال العلم إلى 
 الطلا .
 –وأما حال المدرسين في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 غووا منطقة غووا، مبين في الجدول الآتي :
 1جدول 
 المدرسين في المدرسة العالية الحكومية ملكاجيأحوال 
 3112-2112للعا  الدراسي 
 المادة الاسم الرقم
 .1
الدكتوراندوس .حنرورالدين، 
  .بد.إ
 الاجتماعي  
 الجغرافية والبيولوجي  الدكتوراندة درمواة دهلن  .2
 القرآن والحديث  محمد سالح حميد س.أغ .3
 البسيك محمد شحرير، س.بد .4
 جيجرفي شمس الدين رشيد س.بد .5
 التربية القومية أغوس ترينتو، س.بد. .6
 الكيمياء فتح الدين، س.بد. .7
 76
 
       
 البسيك مححد أمير س.بد .8
 اللغة العربية شيف الدين، س.أغ. .9
 البيولوجي سفيان ُجكن، س.أغ. .11
 العقيدة والأخلاق أرشاد يوسف، س.أغ. 11
 الاقتصادي شمسدرني، س.بد. .21
 اللغة الإندونيسية رحمواة، س.بد. .31
 الفقه   سمرن.س أ. .أ .41
 الحسا  ،الكيمياء رحياتي، س.بد. .51
 المحمدية مككتنج .61
 علم المعلومات والتكنولوجية أرمنشح ترإ برأكس،س.بد.إ .71
 اللغة الإنجليزية   تيتي وحي ننجس،س.بد. .81
 الإندونيسيةاللغة  نور شمس،س.بد. .91
 اللغة الإنجليزية خير البحر،س.بد. .12
 اللغة الإنجليزية علم الدين،س.بد. .12
 علم المعلومات والتكنولوجية رسموات،س.بد. .22
 الرياضة حرلين،أ.  أ. .32
 اللغة الإندونيسية محمد شريف،س.بد. .42
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 الحسا  مرليني،س.بد. .52
 
 الطالب .6
من المعاير في نجاة أية مدرسة يمكن أن ترى في كثرة الطلا  الذين يطلبون 
العلم فيها. أما عدد الطلا  الذين يدرسون في المدرسة الثانوية الإسلامية 
 3112/2112ووا منطقة غووا للعا  الدراسي غ –الحكومية مالاكاحي 
 ا.طالب 133عددهم 
 لواز  وأدوات المدرسة .5
لآونة الأخيرة، أن كثيرا من المدارس ليس لها الأدوات من المشاكل في هذه ا
الائقة لطلب العلم فيها، مع أن في عملية التدريس تلك الأدوات لها دور مهم 
في تحقيق الأهداف من التعليم. والأدوات في المدرسة الثانوية الإسلامية 
غووا منطقة غووا قد تطورت، وذلك عن طريق محاولة  –الحكومية مالاكاحي 
مدير المدرسة، ومنسوبيها من العمال والمدرسين، وكذلك لوجود مسامهة 
 الحكومة في تلك المنطقة وكذلك أبوي الطلا .
أما الفصول التي تكون كاللواز  التي تستعمل في عملية التدريس يمكمن 
 تفصيلها في الجدول التالي :
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 2جدول 
 أحوال الوسائل المدرسية
 ملكاجيالحكومية المدرسة العالية 
 الرقم الاسم المجموعة الواسع البيان
  .1 لالفصو  61 69 جيدة
  .2 معمل العملية 1 18 جيدة
  .3 معمل الكوموبيوتير 1 18 جيدة
  .4 مكتبة 1 161 جيدة
  .5 مسجد 1 441 جيدة
  .6 غرفة التتنظيم 1 46 جيدة
  .7 غرفة رئيس المدرسة 1 63 جيدة
  .8 غرفة إشتراق لإجتماع 1 23 جيدة
  .9 غرفة المدرسين 1 69 جيدة
 غير
 جيدة
 مرجاض 4 61
  .11
  .11 الميدان الرياضة 1 182 جيدة
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  .21 حديقة المدرسة 2 18 جيدة
 
 المبلغ .4
أما مصادر المبلغ في مصاريف المدرسة التي تستعمله المدرسة الثانوية 
غووا منطقة غووا فمن الصلحة الدينية  –الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 الحكومة المنطقية.
المشكلات لدى مدرسي اللغة العربية في إنفاذ عملية الفصل الثاني: 
 –تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 .غووا منطقة غووا
تطبيق عملية تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
مشى مع الإنفاذ التعليمي. ولكن مع غووا منطقة غووا يعتمد ويت –مالاكاحي 
ذلك في التطبيق العملي لا يخلو من عدة العوائق التي كان في هذا البحث يعبر 
 بمصطلح المشكلات.
ونؤكد هنا أن عملية تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية 
غووا منطقة غووا تمشي جيدة، ولكن مع ذلك ليس  –الحكومية مالاكاحي 
ى الكمال. وفي الأصل أن المدرس في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية عل
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غووا منطقة غووا كان يعلم بأسلو  جيد، ولكن كانوا يواجهون  –مالاكاحي 
 ظواهر بينة أن هناك المشكلات أو العوائق في عملية التدريس.
ة وفي هذا المقطع ستبين أية المشكلات التي يواجهها المدرس في المدرس
غووا منطقة غووا في عملية التعليم  –الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
لمادة اللغة العربية. ولذا فالباحث في هذا البيان سيفصل المشكلات التي 
 يواجهها مدرس اللغة العربية غالبا في عملية التدريس كما يأتي :
 المشكلات من جهة المدرس .1
الثانوية الإسلامية الحكومية مدرس اللغة العربية في المدرسة 
غووا منطقة غووا كان له همة عالية في إقامة مسؤولية  –مالاكاحي 
التدريس في الفصل. ولكن مع وجود تلك الهمة العالية لايكفي بعد  
وجود الكثرة والجودة الموجودة. فمن جهة الكثرة، فإنه واضح من العوائق 
وإذا قارنا نسبة الطلا  بعدد التي تعوق عملية التدريس في تلك الهيئة، 
 المدرسين فإنه من أحد العوائق  في عملية التدريس.
وفي علاقتها بالمدرس، يمكن القول بأنه ليس بمشكلة لأن في 
 –الأصل أن المدرس في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
ذلك  غووا منطقة غووا هو المربي الذي كان له خلفية تربوية. ولكن مع
فإنه يجد الصعوبة في التدريس الذي يعتبر من المشكلات في عملية 
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التدريس في الفصل. كما قاله سيف الدين، س. الدين، أنه : " أن من 
أهم المشكلات عند مدرس اللغة العربية هنا هو قلة مدرسي اللغة العربية، 
ة فإن المدرس فقط واحد لتسعة فصول حتى كان له تأثير مباشر في عملي
 1التدريس".
فمن تلك البيان يمكن أن يتصور بأن قلة المدرسين يكون عائقا 
لعملية التدريس في المدرسة، لأن المدرسين مع قلتهم لا يمكنهم أن يواجهوا 
 الطلا  مع كثرتهم في آن واحد.
وبجانب أن قلة مدرسي اللغة العربية هي المشكلة في عملية 
خرى التي يواجهها المدرس في قيا  التدريس في الفصل، فإن المشكلة الأ
مسؤولية التدريس هي المشكلة باللواز  أو مصادر الدرس و مشكلة 
 الطلا .
 
 مشكلة الطلا  .2
والمراد هذه الشكلة، هو أن  في واقع الأمر الطلا  في المدرس في 
غووا منطقة غووا،  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 م ببعض.اختلف طبائعهم بعضه
                                                 
1
 مالاكاحي الحكومية الإسلامية الثانوية المدرسةحديث صحفي في ) مدرس اللغة العربية. (الديني. سيف الدين، س.  
 2113يولو  11، تاريخ غووا منطقة غووا –
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الطالب أهم العناصر التي لا ينفصل عن المدرسة، لأن بدونهم لا 
 يمكن أن تقا  المدرسة. ولذا فالطالب له دور كبير في عملية التدريس.
وإذا نظرنا إلى الواقع مقارنة بين المدرس وعدد الطلا  الدارسون 
غووا منطقة غووا،  –في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
لوجدنا عقليا أن مدرس اللغة العربية هلع في عملية التدريس. وذلك لأن 
الطلا  لهم خلفيات مختلفة. لذا يكون هذا مشكلة للمدرس عند تدريسه 
في الفصل لأن الطلا  يتفوق في درجة الذكاء، ولذا بعضهم يفهم الدرس 
الفردية من العوامل  بسرعة وبعضهم بطيئ في الفهم، وبجانب آخر الفروق
 التي تساعد النجاح في عملية التدريس. 
 قال سيف الدين للباحث في بيان هذا : 
" بعض الطلا  لم يستطع أن يقرأ القرآن، لأن ليس لهم مبدأ اللغة 
العربية، لأنهم تخرجوا من المدرسة المتوسطة العامة التي لا تدرس فيها اللغة 
قررة في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية العربية، مع أن أحدى المواد الم
 2غووا منطقة غووا هي اللغة العربية. –مالاكاحي 
                                                 
2
 مالاكاحي الحكومية الإسلامية الثانوية المدرسةحديث صحفي في ) مدرس اللغة العربية. (الديني. سيف الدين، س.  
 .2113يولو  11، تاريخ غووا منطقة غووا –
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وبالنظر إلى تلك البيانات، يتبين لنا أن الطلا  أحد المسببات في 
تعطل تطبيق عملية تدريس اللغة العربية لأنهم لم يستطيعوا التعامل مع 
 القرآن قراءة وكتابة. 
مشكلات طلا  المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
غووا منطقة غووا ما تتعلق رغبة في تعلم اللغة العربية مبين في الجدول  –
 التالية : 3
 3الجدول 
 آراء الطلا  عن رغبتهم في تعلم اللغة العربية
 السؤال الرقم
 أحيانا لا نعم
 البيان
      
 .1
هل عندك 
تعلم رغبة في 
 اللغة العربية؟
 %111 41 %13 - - 13 %19
 مصدر المعلومة : الاستفتاء الأول
من تلك المعلومة، تبين لنا آراء الطلا  في المدرسة الثانوية الإسلامية 
غووا منطقة غووا في رغبتهم في تعلم اللغة العربية، تبين  –ي جالحكومية مالاكا
% 13% من الطلا  يجيبون أن لهم رغبة فيه، و19في الجدول السابق أن 
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يجيبون أن لهم رغبة في بعض الأحوال. انطلاقا من تلك المعلومة، فالباحث 
يأخذ الخلاصة بأن المشكلة التي توجه بالنسبة إلى الطلا ، لأن هناك من 
 لا  له رغبة قليلة في تعلم اللغة العربية.الط
أما قدرة الطلا  في في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
غووا منطقة غووا في فهم الدرس الذي يدرس  في الفصل يمكن أن ينظر في  –
 التالي : 6الجدول 
 6الجدول 
 آراء الطلا  عن قدرتهم في فهم المادة الدراسية
 البيان أحيانا لا نعم السؤال الرقم
هل فهمت مادة  .2
اللغة العربية التي 
 تدرس؟
      
 %111
 36 %11 - - 11 %12
 مصدر المعلومة : الاستفتاء الثاني
 
من ذلك البيان، يتبين لنا أن آراء الطلا  في المدرسة الثانوية الإسلامية  
غووا منطقة غووا في قدرتهم على فهم المادة الدراسية  –الحكومية مالاكاحي 
 11% طالب يجيب بأنه يفهم المادة الدراسية المقررة، و 12المقررة، فنرى أن 
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%  يفهم مرة في مرة آخر لا يفهم. وليس هناك من الطلا  من يجيب أنه لا 
 يفهم المواد الدراسية تماما.
معظم الطلا  في المدرسة  انطلاقا من تلك المعلومة، يمكن القول بأن
غووا منطقة غووا لا يقدرون فهم  –الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 الدرس الذي تولى المدرس بتدريسه.
 –وأما نشاط الطلا  في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 5 دولة العربية مبين في الجغووا منطقة غووا للمشاركة في عملية تدريس اللغ
 :التالي
 
 البيان أحيانا لا نعم السؤال الرقم
 .1
هل تشترك في كل 
حصة لمادة اللغة 
 ؟العربية
      
 %111
 9 %31 - - 96 %91
 مصدر المعلومة : الاستفتاء الثالث
 
من هذا الجدول، نعرف نشاط الطلا  في المدرسة الثانوية الإسلامية 
% من الطلا  دائما 91غووا منطقة غووا من أن  –الحكومية مالاكاحي 
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%، أحيانا غائبون، وليس هناك من يترك درس 31يشتركون في درس العربية، و
 العربية مطلقا.
انطلاقا من هذا البيان يمكن للباحث أن يحلل أنه لا زال هناك من 
 الطلا  يكسلون في مشاركة درس العربية.
 –لإسلامية الحكومية مالاكاحي جهد الطلا  في  المدرسة الثانوية ا
 غووا منطقة غووا في المشاركة في درس العربية يمكن أن يرى في الجدول التالي :
 4الجدول 
 احتسا  الطلا  عن جهدهم في المشاركة لدرس العربية
 البيان أحيانا لا نعم السؤال الرقم
هل أنت  .6
مجتهد عند 
دراسة اللغة 
 العربية؟
       
 42 %16 - - 12 %25 
111
 %
 مصدر المعلومة : الاستفتاء الرابع
 
طالبا في  65ذلك الجدول يدل على أن جهد الطلا  من ضمن 
% 25غووا منطقة غووا  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
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% الذي يجيب بأنه أحيانا لا يتابع الدرس، وليس 16الذي يجيب أنه مجتهد، و
 ليس له الاهتما  بالدرس.هناك من يجيب بأنه 
فعلى ذلك البيان، يمكن القول بأن الطلا  في المدرسة الثانوية 
غووا منطقة غووا بعضهم لايزالون ليس لهم  –الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 حرص شديد في متابعة درس اللغة العربية.
 المشكلة في الحصص الدراسية .3
برنامج دراسة اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
غووا منطقة غووا هو استئناف من دراسة العربية في المدرسة  –مالاكاحي 
المتوسطة الإسلامية . الحصص الدراسية للغة العربية في المدرسة الثانوية 
ع حصتان فقط، غووا منطقة غووا في الأسبو  –الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
فعلى فكرة هتان الحصتان لا يكفي للطلا  لتحصيل مبادئ اللغة، منها : 
القدرة على الاستماع، القدرة على المحادثة، القدرة على القراءة، القدرة على 
 التعبير، والقدرة على تطبيق القواعد اللغوية.
لتدريس يقول سيف الدين في عملية المكالمة معه :" أننا نواجه في عملية ا
 3مشكلة قصر الوقت، لأن في الأسبوع حصتان فقط.
                                                 
 
3
غووا  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي سيف الدين ( مدرس اللغة العربية ) في أثناء المكالمة في . 
 .2113يولو  11، التاريخ منطقة غووا
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ومن ضمن المشكلات لدى المدرس في عملية التدريس هو عد  ملكية 
 الطلا  للكتا  المقرر. وهذا يمكن رؤيته من خلال الجدول التالي :
 9الجدول 
 الطلا  الذين لهم المكتا  المقرر
 البيان لا نعم السؤال الرقم
هل عندك  .5
 الكتا  المقرر؟
     
 %111 13 %19 41 %13
 مصدر المعلومة : الاستفتاء الخامس.
 
% منهم من يمسك الكتا ، 13مسؤول،  65من هذا البيان نفهم أن من 
 % لم يكن لديه الكتا  المقرر.19و
فهذا يدل على أن الطلا  في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
غووا منطقة غووا معظمهم لم يكن لديه الكتا  المقرر، وهذا من المشكلات  –
 لدى مدرس اللغة العربية.
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 قلة الوسائل التعليمية  .6
المراد بالوسائل التعليمية هنا هو وسائل في تعليم اللغة العربية. كما هو 
معلو  أن نجاح برنامج تعليم سواء كان للفردي أو الجماعي يتعلق كثيرا بالآلة 
والوسائل التعليمية، لذا كان المدرس ليس هو السبب الوحيد في نشاط 
غووا  –ية مالاكاحي الطلا . وكذلك في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكوم
 منطقة غووا،  نجاح برامج التعليم، يتوقف على عامل الوسائل التعليمية.
وبالخاص في عملية تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية 
غووا منطقة غووا، فإن الآلة والوسائل التعليمية قليلة،  –الحكومية مالاكاحي 
الفصل. وهذا يتمشى مع بيان سيف الدين أن فهذا يؤثر في عملية التدريس في 
 :
" أن من العوائق في عملية تدريس اللغة العربية هي قلة الوسائل مثل المعمل 
 4اللغوي ".
 –وأما نظر الطلا  في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 التالي : 1 غووا منطقة غووا، نستطيع أن ننظر من خلال الجدول
 
 
                                                 
4
 –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي . سيف الدين ( مدرس اللغة العربية ) في أثناء المكالمة في  
 2113يولو  11، التاريخ غووا منطقة غووا
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 البيان لا نعم لسؤالا الرقم
هل الوسائل التعليمية لها  .4
أهمية في عملية تدريس 
 اللغة العربية في مكانك
 ؟
     
 %111 61 %42 16 %69
 مصدر المعلومة : الاستفتاء الخامس.
 
من هذا الجدول، يتضح أن رأي الطلا  في المدرسة الثانوية الإسلامية 
 65غووا منطقة غووا عن الوسائل التعليمية للغة العربية  –الحكومية مالاكاحي 
 % يقولون لا.  42% الذين يقولون نعم و 69منهم 
انطلاقا من هذا البيان، نعرف أن الوسئل التعليمية في المدرسة الثانوية 
غووا منطقة غووا لا تزال قليلة في عملية  –الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
 تدريس اللغة العربية.
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برنامج عملية تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الثالث:  الفصل
 غووا منطقة غووا. –الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
عملية التدريس التي يقصدها الكاتب في هذا التفصيل هي عملية 
غووا  –تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
منطقة غووا، لذا قبل أن يفصل الكاتب كيف عملية تدريس اللغة العربية في 
غووا منطقة غووا، نضطر إلى  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
معرفة تعريف عملية التدريس نفسه. وعلى رأي الدكتوراندوس محمد عزير عثمان 
 أن : 
على عدة العمليات بين المدرس والطالب  عملية التدريس هي العملية المتضمنة
 5في سبيل التعلم لتحقيق هدف ما. " التقابليةعلى أساس العلاقة 
بالنظر إلى التعريف السابق، نفهم أن عملية التدريس يمكن أن تمشي مع 
الانتفاع بجميع العناصر فيها، مثل عنصر المدرس، وعنصر الدارس، ووسائل 
 التعليم.
ريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية وعلاقتها بعملية تد
غووا منطقة غووا، فإن تلك العملية تمشي بسهولة مع  –الحكومية مالاكاحي 
                                                 
5
 5ص. , . محمد عزير عثمان. 
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توفر تلك العناصر السابقة. فلذا، أن عملية التدريس يمكن أن بمشي جيدا وقد 
 يحول دونها عائق أو مشكلة.
لامية الحكومية مالاكاحي كما هو المعروف، أن في المدرسة الثانوية الإس
غووا منطقة غووا فقط هناك مدرس واحد الذي يتخصص في تدريس اللغة  –
فصول.  7الذين انقسموا في  133العربية، مع أن عدد الطلا  جميعهم 
وبتلك المقارنة بين المدرس والطلا ، فإن مدرس اللغة العربية في المدرسة الثانوية 
غووا منطقة غووا لا بد أن يبذل جهده في  –الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
نفع الطلا  لتحقيق النجاح ومشي عملية تدريس اللغة العربية. وهذا هو المنظر 
الذي واجهه مدرس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 غووا منطقة غووا. –مالاكاحي 
المكالمة من الكاتب قال سيف الدين كمدرس مادة اللغة العربية في إجراء 
 أن :
ولو كان مدرس اللغة العربية واحدا فقط، ولكن في كل حصة أنه أدى واجبه  
كالمدرس في الفصل، ودائما يجد المشاركة الجيدة من الطلا  من خلال عملية 
 6التدريس.
                                                 
6
غووا  –ومية مالاكاحي المدرسة الثانوية الإسلامية الحك. سيف الدين ( مدرس اللغة العربية ) في أثناء المكالمة في 
 2113يونو  11، التاريخ منطقة غووا
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هذا البيان يعطينا صورة بأن عملية تدريس مادة اللغة العربية في المدرسة 
غووا منطقة غووا تمشي بسبب الجهد  –ة الحكومية مالاكاحي الثانوية الإسلامي
والأمانة من المدرس حتى يستطيع أن يتولى جميع عملية تدريس اللغة العربية، 
وبجانب آخر أن الطلا  دائما يحضرون مادة التدريس. وهذا البيان يدلنا على 
 أن قلة المدرسين يمكن أن يتولى بواجباتهم كالمعلم والمربي.
ك، أن الباحث يستطيع أن يبين بأن عملية تدريس اللغة العربية في وكذل
غووا منطقة غووا تمشي كما  –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
هي، لأن المدرس قبل دخول الفصل فإنه يعد كل ما يحتاج إعداده من حالة 
ثل صناعة نفسية ومادة دراسية، وكذلك المنهج في تطبيق عملية التدريس م
 وعنده إلما  في المادة التي سيدرس بها الطلا . )PS(مفردات منهج التدريس 
بعض العمليات التي يعمل بها مدرس اللغة العربية لمواجهة الفصل الرابع: 
المشكلات في عملية تدريس في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 غووا منطقة غووا. –مالاكاحي 
في المبحث السابق ( قسم   ) فصلت فيه المشكلات التي وجهها 
المدرس في عملية تدريس مادة اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية 
غووا منطقة غووا. ومن ضمن تلك المشكلات هي  –الحكومية مالاكاحي 
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مشكلة المدرس، ومشكلة الدارس، والمشكلة التي تتعلق الحصص الدراسية، 
 شكلة بقلة الوسائل التعليمية.والم
 وفي هذا القسم سنفصل بعض العمليات في مكافحة تلك المشكلات الأبع.
 
 ترقية جودة المدرس .1
ترقية جودة المدرس هي أحد الطرق في موجهة كل المشكلات في المدرسة، 
ومن ضمنها برنامج عملية التدريس. فلنعلم أن المدرس الذي كان لديه عدة 
القدرات والمهارات يستطيع أن يحل كل المشكلات بالنسبة إلى المدرس الذي ما 
رفع جودة عنده إتقان. فلذا، في سبيل إصلاح عملية التدريس خصوصا ول
التعليم على العمو ، فإن السعي الذي يفعله مدرس اللغة العربية في المدرسة 
غووا منطقة غووا من ضمنها المشاركة  –الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
في الدورات التعليمية ويحاول أن يزيد مدرس اللغة العربية المتقن في مجاله، كما 
 قاله سيف الدين أن :
س اللغة العربية هنا واحد فقط، فيكون جدول التدريس متتاليا، لأن مدر 
 7فالطريقة لحل هذه المشكلة هي محاولة زيادة مدرس اللغة العربية.
                                                 
7
 –المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي . سيف الدين ( مدرس اللغة العربية ) في أثناء المكالمة في  
 2113يونو  21، التاريخ غووا منطقة غووا
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جودة وكمية المدرس في عملية تدريس لا بد أن يكون معتدلا لتحقيق 
 الهدف في التعليم، كما هو المرجو عند أهداف التعليم البلدي.
 
 فهم نفسية الطلا  .2
كل المدرس الذي يريد النجاح في واجبه لتربية الأولاد المؤتمنة إليه، لا بد 
أن يفهم تطور حالة نفسية للطالب الذي واجهه، من جانب قدرته العلمية، 
 وإحاطته للمنهج والمهارة في التدريس.
غووا  –المدرسون في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
ن متابعة تطورات حالة نفسية الطلا ، بقراءة الكتب المتعلقة منطقة غووا يحاولو 
بعلم النفس،  ثم يطبقها على الطلا  أن طريق متابعة تطور سلوكيات 
الطلا ، سواء كان عند دخول الفصل الدراسي أو خارج الفصل. مدرس مادة 
قة غووا منط –اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
غووا يعرف تماما أن الحصتين في الأسبوع لا يسع للطلا  الإلما  في الإحاطة 
بالعربية. لذا كان يدفع الطلا  بأن يشتركوا في برامج اللغة، لا سيما العربية 
 خارج الحصة الدراسية.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
  .الخلاصات1
انطلاقا من التفصيلات السابقة، كنتيجة من البحث العلمي، لخص الباحث 
 عدة المعلومات التالية :
أن المشكلة التي واجهها مدرس مادة اللغة العربية في عملية التدريس في المدرسة  . أ
قلة المدرسين  غووا منطقة غووا هي –الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
إذا قورن بعدد الطلاب، فالمدرس سيتعب في عملية التدريس في الفصل، 
زال هناك من الطلاب من لم يتقن قراءة القرآن، وكذا قلة رغبة الطلاب في يولا
دراسة اللغة العربية، وكذا قلة الوسائل التعليمية. ومن جانب آخر أن الحصة 
، ومعظم الطلاب لم يمسكوا الكتاب فقط  لتعليم العربية حصتان في الأسبوع
 المقرر، وكذا عدم توفر معمل اللغة العربية.
أن عملية تدريس اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  . ب
غووا منطقة غووا تمشي بسبب جهد مدرس مادة اللغة العربية في  –مالاكاحي 
 أداء واجبه كمدرس ومرب.
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درس اللغة العربية في مكافحة المشكلات في عملية العمليات التي قام بها م . ت
تدريس اللغة العربية هي ترقية جودة المدرسين، ومحاولة زيادة المدرسين، وفهم 
التي أقيمت خارج الحصص  البرامجحالة نفسية الطلاب، ودفعهم في مشاركة 
 الدراسية للغة العربية، واستخدام مصادر التعليم الموجودة لمساعدة المدرس في
 إبلاغ الدروس.
  المقترحات.1
وبعد أن سرد الباحث عدة تلك الخلاصة، فنريد أن نبدي عدة اقتراحات لنيل 
 الهدف المرجو وإتماما في كتابة هذا الباحث، وهي كما تأتي :
يكون عملية التدريس تمشي بسهولة، فلا بد أن يكون جودة المدرس  فكي .1
غووا  –وكميته معتدلا في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالاكاحي 
منطقة غووا كالمطبق، ينبغي أن يزود نفسه بعد القدرات والمهارات في التدريس، 
 فيكون عملية تدريس ماشية 
ند الطلاب، بل كالرئيس في المجتمع فينبغي أن أن المدرس هو المعلم والمدرس ع .2
يكون قدوة صالحة كي يستطيع أن يواجه المشكلات سواء كان في بيئة المدرسة 
 في بيئة المجتمع الأوسع.
وينبغي للحكومة أو كل من له وجه في تسهيل عملية التعليم أن يوفر الوسائل  .3
درسة الثانوية الإسلامية التعليمية أن طريق المساعدة، حتى ما يكون نقص في الم
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غووا منطقة غووا أو نشاط المدرس في علاقته مع عملية  –الحكومية مالاكاحي 
 التعليم يمكن أن تمشي جيدة، ويحقق الهدف كما هو المرجو.
وإن كان للمدرس إلمام في أي وقت ومكان في عملية التدريس مع عدم إفاقة  .4
في عملية التعليم لا يتحقق.  الطلاب بأنفسهم، فإن الباحث يعتقد أن الهدف
لذا ينبغي للطلاب أينما كانوا أن يغرسوا في نفوسهم الإرادة لنيل الفوز 
 والنجاة.
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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Problematika apa yang dihadapi guru bahasa Arab yang berhubungan dengan guru. 
2. Problematika apa yang dihadapi guru Arab yang berhubungan dengan siswa. 
3. Problematika apa yang dihadapi guru bahasa Arab yang berhubungan dengan 
pelajaran. 
4. Problematika apa yang dihadapi guru bahasa Arab yang berhubungan dengan sarana 
dan prasarana. 
ANGKET PENELITIAN 
 
I. PENGANTAR 
       Angket ini untuk memperoleh informasi mengenai "PROBLEMATIKA 
PENGAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 
MALAKAJI KABUPATEN GOWA".  
      Angket ini bukan merupakan alat untuk menguji siswa tetapi hanya merupakan 
pengumpulan data dan keterangan untuk kepentingan analisis ilmiah dalam rangka 
penyusunan skripsi. Untuk maksud tersebut diharapkan kepada siswa untuk 
mengisi angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
 
II. PETUNJUKK PENGISIAN 
     Jawablah semua pertanyaan berikut ini dengan baik dan jujur sesuai dengan 
apa yang anda alami dan pelajari pada saat pelajaran berlangsung dengan member 
tanda silang (X). 
 
III. PERTANYAAN 
1. Apakah anda senang belajar bahasa Arab? 
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 
2. Apakah anda mengerti pelajaran bahasa Arab yang disampaikan pada saat 
pelajaran berlangsung? 
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 
3. Apakah anda mengikuti setiap jam pelajaran bahasa Arab? 
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 
4. Apakah anda serius pada saat pelajaran bahasa Arab berlangsung? 
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang 
5. Apakah anda memiliki buku paket? 
a. Ya b. Tidak  
6. Apakah sarana prasarana mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar 
bahasa Arab ditempat anda? 
a. Ya b. Tidak 
 
 
